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ABSTRACT




Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pencapaian prestasi adalah pengelolaan pembinaan yang baik yang di jalankan oleh
pengurus. Pengurus yang ideal harus memeliki konsep manajemen yang efektif, dan transparan, baik dalam membuat program
maupun dalam mengaplikasikannya. Manajemen yang dapat di laksanakan secara efektif, teratur dan terbuka sangat di harapkan
dalam setiap pembinaan cabang olahraga. Dengan demikian, pembinaan cabang olahraga sepak bola yang tepat, reratur dan terbuka
akan sangat mendukung pencapaian prestasi yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengelolaan pembinaan
sepakbola Binapora Kabupaten Bireuen. Subjek pada penelitian ini adalah pengurus, pelatih dan pemain sepakbola Binapora
Kabupaten Bireuen. Pengumpulan data di lakukan dengan wawancara dan angket (Konsioner), dan pengolahan data menggunakan
statistik sedarhana dalam bentuk perhitungan persentase. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan
yang dijalankan oleh pengurus Binapora Kabupaten Bireuen masih kurang baik. Disarankan penelitian yang berhubungan dengan
pembinaan baik di cabang olahraga sepakbola maupun cabang olahraga lainnya dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dalam lingkup
yang lebih luas lagi, sehingga dapat terungkap hal-hal yang belum terungkap melalui penelitian ini.
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